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1月14日，民进党候选人蔡英文以落后国民党近 80万票的差距
落选，这使得选前信心十足的民进
党上上下下遭到沉重的政治打击和
心理挫折。选后，蔡随即表示，她
将一肩扛起败选之责，辞去民进党
主席，但是蔡的辞职仍然无法遏止
民进党内此起彼伏的检讨和批评声
浪。
败选检讨：两岸政策成为
众矢之的
民进党败选后，党内掀起了声
势浩大的检讨声浪。吕秀莲首先吹
响了检讨的号角，认为蔡英文败选
的主要原因，是国民党大打“九二
共识”及“安定牌”的策略奏效；
这场选战后来演变成“九二共识”与
“台湾共识”的对决，但台湾共识太
模糊，蔡未能将台湾共识说清楚。
民进党中常委段宜康则公开呼吁，
民进党应诚实面对“九二共识”。1
月16日，民进党举行了败选后的首
次中常会及中执会，民进党中常委
陈明文表示，选民面临“顾腹肚还
是顾佛祖”的艰难抉择，“民进党
把不承认‘九二共识’视为基本价
值，但这样的想法已经和现实利益
产生冲突，这的确让大家感到很为
难，党有必要重新检讨中国政策”。
民进党前主席许信良更指出，蔡
否定“九二共识”是严重的战略错
误。很显然，民进党内的部分人在
初期检讨中充分认识到民进党不承
认“九二共识”是败选的主要原因，
因为蔡拒绝承认“九二共识”，导致
多数选民担心民进党上台执政会改
变两岸关系和平发展的良好局面，
会冲击台湾经济发展的安定环境。
选战后期出现众多台湾企业家表态
支持“九二共识”，正是台湾民意的
体现。
为了完成民进党内的检讨报告，
蔡英文被党中央要求延任到2月底。
经过选后众声喧哗的检讨和批判，
2月中旬，民进党抛出了败选检讨
报告初稿，提出民进党的六大败选
主因，包括人民对民进党信赖度不
足、国民党成功操作两岸经济“恐
吓牌”、马英九强力运用行政资源、
返乡投票偏低、投票率偏低，及“弃
宋保马”发酵。民进党检讨报告有
意识地淡化“九二共识”议题在选
举中的重要作用，如何看待“九二
共识”，再次引起民进党激烈争论。
然而，许多民进党人士都认为检讨
报告初稿看似面面俱到，实则令人
失望。
2月21日，吕秀莲赶在民进党
中央正式出炉检讨报告前，发表了
题为“民进党 2012 败选的焦点与
盲点”的万言书，指责“在党主席
蔡英文领导下的民进党，已成‘历
史断层、经验也断层’的民进党”。
吕秀莲从个人权力欲望出发，强烈
反对民进党青壮世代要求“世代交
替”的提法。2月22日，民进党中
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4月11日，苏贞昌到民进党党部完成党主席选举登记。（图自台《联合晚报》）
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执会推举陈菊为代理党主席，正在
美国访问的陈菊表示未来民进党会
加强与中国大陆互动、交流，增加
彼此了解。同时，民进党中执会还
正式通过“2012 大选检讨报告”，
从“提升全党执政信赖感、摆脱反
中锁国的刻板印象、基层经营与政
治板块的突破”三个方面提出民进
党检讨方向。针对外界聚焦关注的
两岸政策，蔡在中执会后的声明中
表示：“民进党在过去以致到将来，
都要面对一个很严酷的问题，就是
我们要如何面对中国，我们要如何
加强处理中国问题的能量与能力，
才会得到社会对我们的信赖”，“要
处理中国问题不是坐在家里想要怎
么处理，要处理中国问题必需要了
解中国，要了解中国必须要在互动
中去了解，我们也期待，党能够在
一个良好的制度上面，让我们的党
员与基层可以去更了解中国，从互
动当中可以去找出替我们自己与替
台湾面对中国一个新的解决方法”。
虽然蔡最后的两岸政策论述是建立
在“一边一国”的政治定位基础上
的，但是蔡也给民进党留下了“在
互动中了解中国”的政治遗产。
腾冲会议：了解大陆的初
步尝试
2月 29日，高雄市长陈菊接任
民进党代理党主席，陈菊表示将成
立党务改革小组，讨论党的各项组
织、政策与路线。3月14日，民进
党中常会通过了党务改革方案研拟
工作小组名单，由苏嘉全担任召集
人，执行秘书为洪耀福，成员包括
郑文灿、赵天麟、陈亭妃、郑丽君、
张宏陆、何志伟、林莹蓉、刘世芳、
陈宗彦、邱世文、徐永明、陈尚志
等人，排除了“四大天王”，体现了
民进党内青壮派的声音。党务改革
小组下设三个分组，包括民进党执
政反省与未来政纲组，召集人为郑
丽君；扩大民进党社会支持基础组，
召集人为“立委”赵天麟；强化民
进党组织经营组，召集人为东吴大
学政治系副教授徐永明。
3月中旬，海峡两岸关系研究中
心在云南腾冲举办第十届两岸关系
研讨会，绿营学者前扁办主任陈淞
山、台湾警察大学副教授董立文、
东吴大学副教授罗致政参加研讨
会。由于罗具有现任民进党发言人
的身份，向民进党中央报备后，民
进党内特别为此开会，确立罗参会
的四大原则“个人受邀、学者身分、
向党报准、准假前往”。陈菊则认
为民进党从不反对两岸的交往、交
流及互动，外界指称民进党两岸政
策转向，是过度解读；但她对罗此
行持正面态度，也积极鼓励，因为
她相信这对民进党的发展有正面帮
助。中台办、国台办主任王毅在会
议期间对绿营学者的参会表示欢
迎，“我们不希望只有一个声音，一
种观点，因为我们的大目标是一致
的。这次民进党人士也以个人身份
出席了研讨会，我们对他们表示欢
迎，他们同样有平等发表意见的权
利”。一时之间，海外舆论以“破冰
之旅”形容罗等人的大陆之行，而
罗本人返台后也表示他希望民进党
在作法上“更灵活、更有弹性”。
台湾媒体认为，作为代理党主
席，陈菊在两岸互动问题上表现出
积极、开放的态度。然而，陈菊的
核心职责仍是负责民进党 5月27日
党主席选举顺利举办。民进党内向
来派系林立，意见分歧，主张纷呈，
没有哪一个人能够在民进党内“一
言九鼎”说了算。只有某个时期主
导了民进党中央的党主席可以暂时
代表民进党，下台的民进党主席不
仅“人未亡而政已息”，而且有可能
面临清算的局面。陈菊表示“愿意
当一个桶箍”，恐怕她也只能是一
个过渡性的“桶箍”角色。目前在
民进党内，苏贞昌、苏焕智、吴荣
义、蔡同荣、许信良等人都有意竞
逐民进党主席职位。最具竞争实力
的苏贞昌被认为在两岸政策上表态
不多，路线不明。吴荣义、蔡同荣
被认为是“台独”基本教义派的代
表，高举“激独”路线。苏焕智号
称“孤鸟”，在政治上左右摇摆，忽
而主张民进党应派“驻中代表”，甚
至点名林义雄、辜宽敏、吕秀莲、
蔡英文都可考虑；忽而主张在“5.20”
发动绿营支持者大游行，抗议国民
党“一国两区”论述。许信良则秉
持“大胆西进”的一贯主张，主张
务实的两岸政策。毫无疑问，5月
底选出的民进党新任党主席将主导
和代表未来两年民进党的两岸政策
方向，然而在选举前，党主席参选
人往往不得不表现得更加激进，以
争取“独派”的支持。民进党前主
席姚嘉文就表示，“想选举的人，
若不敢讲‘台独’不要来选，不但
没资格当党员，遑论做党主席”。“独
派”的压力遏阻了民进党政治转型
的方向和动力。
“九二共识”：难以逾越的
门槛
民进党败选的关键在于否定
“九二共识”、坚持“台独”路线，
台湾舆论对此有高度的共识，甚至
部分民进党人士也意识到了这一
点。许信良、谢长廷、吕秀莲、郭
正亮、段宜康等人都意识到民进党
无法回避“九二共识”，否则，民进
党在未来选举中仍会面临极大的困
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境。不过，认识到是一回事，能否
调整又是一回事。民进党内的派系、
路线、权力和世代之间的矛盾和分
歧是造成其两岸路线调整困难的主
要原因。现阶段民进党内比较集中
的意见是“台独”基本主张、立场
不变，但是策略、态度、具体的政
策可以调整，或者叫“政经分离”（苏
焕智的主张），或者叫稳健“台独”
（林浊水的主张）。以段宜康的看法，
“民进党坚持台湾是主权独立国家
的立场，已经是台湾的主流意见；
问题在于民进党平时的态度和政策
对中国太不友善”，因此，他建议，
民进党的两岸政策应是“立场坚定、
态度友善、政策有弹性”。
民进党的两岸路线分为两个层
次，上层是意识形态的层次，是民
进党的基本立场、基本主张，由“台
独党纲”、“台湾前途决议文”等构
成，也是民进党的所谓“政治理想”
的层次，确立了民进党“一边一国”
的政治立场；下层是具体政策的层
次，是不涉及意识形态的具体的两
岸经贸、文教、人员等经济性和事
务性交流的层次，涉及到民进党处
理两岸关系的策略、态度和具体的
政策，也是民进党面对两岸关系现
实的层次。基于民进党内的政治文
化和政治现实，可以预见，民进党
的两岸政治路线调整的空间是有限
的，有可能只是局限在具体政策和
态度层次，而在意识形态上仍然固
执己见，坚持“一边一国”的立场。
3月22日，中共中央总书记胡
锦涛会见了中国国民党荣誉主席吴
伯雄。吴伯雄表示，台湾现在推动
两岸关系的依据是“两岸人民关系
条例”，这是以“一国两区”概念
作为法理的基础，并且强调“两岸
并非国与国关系，而是特殊关系”。
国民党抛出“一国两区”的定位后
在岛内引起了激烈的政治纷争。民
进党和“激独”政治势力按捺不住“一
边一国”的躁动，蔡英文表示“‘一
国两区’的说法满危险的”，台联
党主席黄昆辉指责吴伯雄“卖台”、
“葬送台湾”，独派团体则攻击吴伯
雄“出卖台湾人民利益”、“使台湾
香港化”。民进党“立院”党团总
召集人柯建铭认为“‘一国两区’说
法已违宪”，民进党团准备声请“释
宪”。台南市长赖清德危言耸听地
表示“中国统一时间表已隐约浮现”，
要求“台湾人民应该勇敢站出来反
对”。参选民进党主席的苏焕智甚
至企图以此发起游行，趁机为个人
参选造势。
国民党和民进党围绕“一国两
区”定位展开的对立和斗争，反映
了国、民两党在两岸关系定位问题
上的核心分歧。承认“大陆和台湾
同属一个中国”，是“九二共识”确
立的核心原则，也是国民党处理
两岸关系的政治资产。民进党否定
“九二共识”的核心仍旧是否定“大
陆和台湾同属一个中国”的架构。“一
国两区”在岛内引起的政治纷争，
再次暴露了民进党处理两岸关系的
软肋。民进党败选后，党内出现了
难得一见的检讨声浪，民进党在检
讨报告中提出“应该更具体展开双
向的交流，摆脱反中、锁国等错误
的刻板印象。”蔡英文也表示“要
在互动中了解中国”。民进党中央
准假发言人罗致政来大陆参加研讨
会，一时之间，社会各界以为民进
党开始了政治路线调整的步伐，改
而以温和、务实、沟通的姿态处理
两岸关系。然而，吴伯雄仅仅以举
重若轻的四个字“一国两区”，就
让民进党的政治转型破了功。这也
说明，民进党的政治转型是“皇帝
的新衣”，如果根深蒂固的“台独”
意识形态不改变，仅仅表面的调
整是不够的。“九二共识”既是民
进党两岸政策必须跨越的门槛，也
是民进党追求在岛内执政的关键门
槛。
（作者系厦门大学台研院政治研究所
所长）
4月9日，由台湾“爱与和平基金会”与中国社科院台湾研究所合办，两岸学者共同
探讨民主议题的研讨会在高雄举行。图为台湾中央警察大学教授、前民进党“中国事务部”
主任董立文在研讨会上发言。
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